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ABSTRACT  
OWNERSHIP STRUCTURE DAN COST OF DEBT: 
SEBUAH STUDI DARI PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA 
 
ANNISA FARADITA 
NIM F0312017 
 
 
This study aim to examine  the effect of ownership of directors, commisioners, 
institutional and foreign in non financial company listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2010-2014. This study use secondary data from the company’s annual 
report and financial statements also orbis. Sampling was done by purposive 
samplinng with the aim to obtain representative samples in according to get 
specified criteria. The sample use in this study as many as 990 observation. Data 
were analyzed using descriptive statistic, the selection of the best model regression. 
The result show that the ownership structure of directors and commisioners have 
significant negative effect on cost of debt, whereas institutional ownership and 
foreign ownership does not affect significantly on cost of debt. 
Key Words: Cost of Debt, Ownership Structure, Directors, Commisioners, 
Institutionals, Foreign 
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ABSTRAK 
OWNERSHIP STRUCTURE DAN COST OF DEBT: 
SEBUAH STUDI DARI PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA 
 
ANNISA FARADITA 
NIM F0312017 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan direksi, kepemilikan 
komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing pada perusahaan non 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan laporan 
keuangan perusahaan serta orbis. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 
sampling dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan 
kriteria yang ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 990 
observasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, pemilihan model 
terbaik dan regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur kepemilikan 
direksi dan kepemilikan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap cost of 
debt, sedangkan kepemilikan institusi dan kepemilikan asing tidak berpengaruh 
signifikan terhadap cost of debt. 
Kata Kunci: Cost of Debt, Struktur Kepemilikan, Direksi, Komisaris, Institusi, 
Asing 
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